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Теоретична 
фізика
Комплексний 
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ПРМЗ
Системи та методи 
прийняття рішень
Основи екології
418
Дрогобицький Ю.В. Лотоцький В.А. Грод Ів.М.
Теоретична 
фізика
Комплексний аналіз
Системи та методи 
прийняття рішень
420 418
Маланюк Н.Б.
МНІ
418
Мандзюк В.І. Бачинський Ю.Г.Маланюк Н.Б.
Павх С.П.
Основи охорони праці
Загальна фізика
Основи охорони 
праці
Основи екології
МНФ
433
Лещук С.О.
Мультимедійні 
технології 
Маланюк Н.Б.
Грицак Л.М.
Старка В.В.
Політологія
412
422
412
Павх С.П. Грицак Л.М.
Основи охорони 
праці
ПРФЗ
Волчаста М.М.
Аналіз алгоритмів
414420
Грод Ів.М.
430
Грод Ів.М.
Системне 
програмування
Маланюк Н.Б.Ящик О.Б.
Основи екології
Маланюк Н.Б.
817 421
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Мацюк В.М.
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406
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423 403
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412417
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ШКФ
421
Радченко О.Я.
Педагогіка
Шандригось Г.А.
69
Радченко О.Я.
Мацюк В.М.
431
Загальна фізика
Мохун С.В.
Галан В.І.
ПЗКС
419
Основи сучасної 
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Галан В.Д.
Загальна фізика
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Історія педагогіки
Мандзюк В.І.
Системне програмування
Системне 
програмування
Грод Ін.М.
Маланюк Н.Б.
Сучасні технології 
документообігу
Системне 
програмування
Старка В.В.
Мандзюк В.І.
Політологія
427
Старка В.В.
МНМ
418
427
Мандзюк В.І.
Системне 
програмування
МНІ
421
406
Романишин О.Я.
414
Основи екології
422 414
МНІ
Мандзюк В.І.
МНІ
427414
ФТТ
430
403
417
Шандригось Г.А.
421 411 428
Кодлюк Т.І.Громяк М. І.
Матаналіз Геометрія
Диф. рівняння
Алгебра та 
геометрія
ШКФ
ПЗКС
Галан В.І.
421
Педагогіка Алгебра
Мохун С.В. Грод Ін.М.
410
Кодлюк Т.І. Литвин Л.М.
Комплексний 
аналіз
Економіка
Чопик П.І.
Аналіз 
алгоритмів
Вельгач А.В.
Кодлюк Т.І.
406 419
Галан В.І.
Програмне забезпечення 
комп'ютерних систем
403
Загальна фізика
418
Чопик П.І.
434
Литвин Л.М. Лотоцький В.А.
Економіка Комплексний аналіз
к.з. 431
Корсун І.В.
Литвин Л.М.
418 427
МНІ
МНФ
Диференціальні 
рівняння
Грод Ів.М.
411
431 418
Диференціальні 
рівняння
Старка В.В.
Політологія
418
МНФ
Морська Н.Л.
Павх С.П.
410
Грицак Л.М.
414
Основи охорони 
праці
431
Системне 
програмування
МНІ
Інтелектуальна 
власність
Маланюк Н.Б.
Шандригось Г.А.
Психологія
Політологія
433
Василенко Я.П.
Основи теорії 
графів
Русіна Л.В.
411
Чорний В.З.
Комп'ютерні 
мережі
к.з. 411
Матаналіз
Мохун С.В. Качурівський Р.І.Терещенко В.Д.
Історія України
Шандригось Г.А.Терещенко В.Д.
Елементарна 
математика
БДІС
417
ПРФЗ
Елементарна 
математика
Дискретна 
математика
430
Кальба Я.Є.
МНМ
420 410
Мацюк В.М.Балик Н.Р.
ШКФ
433
Основи сучасної 
електроніки
Економіка
Комплексний 
аналіз
428 422
Теор. фізика
Загальна фізика
Морська Н.Л.
411
Дідора Т. Д.
Теор. фізика
422 428
Моховик О.В.
Елементарна 
математика
Етика естетика
Мартинюк С.В. Драпак Г.Б., Турчин 
Чисельні методи Іноземна мова
Морська Н.Л.
Драпак Г.Б., Турчин 
Корсун І.В.
ПМ-44
Драпак Г.Б., Турчин Кодлюк Т.І.
М-42
403
Чисельні методи
Чисельні методи Комплексний аналіз
Дідора Т. Д.
427
Ф-41
ТадеєвВ.О.
ПРМЗ
430
Мартинюк С.В.
М-32
Іноземна мова
434
Дрогобицький Ю.В. Кодлюк Т.І.
418
Дідора Т. Д.
Дрогобицький Ю.В.
ФТТ
к.з. 821 403
к.з. 821
Іноземна мова
Теор. фізика Чисельні методи
Заг. фізика
Мартинюк С.В.
Бачинський Ю.Г.
М-43І-24
Бачинський Ю.Г.
Заг. фізика
Мартинюк С.В.
Ф-31
Лотоцький В.А.
410
Ф-21
Кліш А.Б.
Українська мова
М-23
Підручна М.В.
Основи геометрії
411
Качурівський Р.І.
61
Ф-11 М-12 М-13
Матаналіз
Турчин А.І.Драпак Г.Б.
Турчин А.І.Драпак Г.Б.
Іноземна мова 
(пр.)
821 к.з.
Качурівський Р.І.
ШКМ
Матаналіз
М-22
Стаднік Т.М.
І-14
Стаднік Т.М.
Іноземна мова 
(пр.)
Психологія
Кальба Я.Є.
Турчин А.І.Драпак Г.Б.
Іноземна мова 
(пр.)
821 к.з.431
Матаналіз
Матаналіз Психологія
Іноземна мова 
(пр.)
410
Чорний В.З.
Диф. рівняння
Кальба Я.Є.
430
421
421
Загальна фізика
433
410
Стаднік Т.М.
410
Загальна психологія
Комп'ютерні 
мережі
430
427 411
Петришина О.І.Кальба Я.Є.
Олексюк В.П.
Історія України Фізвиховання
Фізвиховання
Матаналіз
Олексюк В.П.
Чопик П.І.
Мандзюк В.І.
Загальна фізика
420
Педагогіка
418
Мохун С.В. Дідора Т. Д.
Теор. фізика
Василенко Я.П.,Струк 
417
Програмування
Олексюк В.П.
Комп'ютерні 
мережі
417
417
к.з.
Загальна фізика
418
Василенко Я.П.
417
Комп'ютерна 
графіка
Бачинський Ю.Г.
Заг. фізика
Релігієзнавство
Галан В.І.
Загальна фізика
Грод Ів.М.
Елементарна математика
Качурівський Р.І.
Габрусєв В.Ю.
Операційні 
системи
417
Основи 
інформатики
Програмування
Кліш А.Б.
3
Павх С.П.
Основи охорони 
праці
3
Лещук С.О.
Мультимедійні 
технології 
431
Грицак Л.М.
Маланюк Н.Б.
Алгебра і теорія 
чисел
411
410
419
Теор. фізика
Дідора Т. Д.
410
Вихор С.Т.
434
417
Історія педагогіки
Струк С.П.
Програмування
Струк С.П.
417
428
Бачинський Ю.Г.
Історія педагогіки
Матаналіз
Архітектура 
комп'ютерів
Чорний В.З.
422
417
Галан В.Д.
419
Релігієзнавство
419
Шандригось Г.А.
Громяк М. І.
412
411
Громяк М. І.
Мат. логіка
418
Чорний В.З.
Релігієзнавство
Кліш А.Б.
Мацюк В.М. Маланюк Н.Б.
817
434
Мат. Логіка
418
Етика естетика
Грод Ів.М.
403
Шандригось Г.А.
821 423 67
Турчин А.І.Драпак Г.Б.
Програмування
Мандзюк В.І.
Заг. Фізика
Підручна М.В.
67
Терещенко В.Д.
Матаналіз
Моделювання 
економічних 
процесів
821 423
Диференціальні рівняння
430
к.з. 821
Вихор С.Т.
Кліш А.Б.
Фізвиховання
Чопик П.І.Вельгач А.В.
Корсун І.В.
Шандригось Г.А.
431 406
Радченко О.Я.
Загальна 
психологія
67
ПРФЗ
Алгебра і теорія чисел
Дискретна 
математика
Василенко Я.П.
410 406
ПЗКС Загальна фізика
422
Комп'ютерна 
графіка
Кодлюк Т.І.
412
410
Качурівський Р.І.
Матаналіз
411
Геометрія
Грод Ін.М.
Корсун І.В.
403
Етика естетика
434
Олексюк В.П.
Комп'ютерні мережі
412
Чопик П.І.
Мат. логіка
420
418
Литвин Л.М. Кодлюк Т.І.
Грод Ів.М.
Русіна Л.В.
Моховик О.В. Морська Н.Л.
Елементарна 
математика
Етика естетика
Математична 
економіка
427
Педагогіка
Комп'ютерні 
мережі
Олексюк В.П.
433
Вихор С.Т.
Задорожна О.М.
420
Психологія
к.з.
431
430 428 423
Радченко О.Я. Олексюк В.П.
Лін. алгебра і 
аналітична 
геометрія
Алгебра
Українська мова
Моховик О.В. Галан В.Д.
Фізвиховання
к.з.
Кравчук В.Р.
Алгебра
431
Алгебра та 
геометрія
ШКМ
418
431
Чопик П.І. Олексюк В.П. Шандригось Г.А.
430
Історія педагогіки
430
Кліш А.Б.
431
Чопик П.І.
Загальна фізика
410
Загальна фізика
Історія України
Історія України Загальна фізика
Комп'ютерні 
мережі
Фізвиховання
419
434
Петришина О.І.
419
Фізвиховання
Вихор С.Т.
423
412
Релігієзнавство
Галан В.Д.
Декан факультету                                                                                                             Громяк М.І. 
418
Терещенко В.Д.
Історія України
418
Галан В.Д. Кравчук В.Р.
Струк О.О.
Програмування
412
411 403
Педагогіка
к.з. 417 420
Чорний В.З.
Матаналіз
Аналіз 
алгоритмів
422 420 430
Загальна фізика
Матаналіз ПЗКС
М-53 І-54 мФ мМ мІнФ-51 М-52
Розклад дзвінків
1 пара  800-920 3 пара  1110-1230 5 пара  1420-1540
2 пара  935-1055 4 пара  1245-1405       6 пара  1555-1715  
